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Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dipandang sebagai mata pelajaran yang sulit 
dipahami oleh siswa, sehingga kurang diminati oleh sebagian siswa. Kecenderungan proses 
belajar-mengajar di sekolah yang berpusat pada guru (teacher oriented) mengakibatkan 
siswa cenderung menerima materi pelajaran secara pasif.  
Guru dituntut untuk dapat menerapkan model pembelajaran yang dapat membuat 
siswa aktif dalam menerima materi pelajaran. Salah satu pembelajaran yang dapat 
meningkatkan aktivitas dan kemampuan akademik adalah model pembelajaran penemuan 
(Discovery Learning). 
Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana penerapan model pembelajaran 
Discovery Learning dapat meningkatkan proses pembelajaran IPA pada siswa, apakah 
peningkatan proses pembelajaran IPA melalui penerapan model pembelajaran Discovery 
Learning dapat meningkatkan hasil belajar pada siswa. 
Tujuan dari penelitian ini yaitu menerapkan model pembelajaran berbantuan 
Discovery Learning untuk meningkatkan proses pembelajaran IPA serta meningkatkan hasil 
belajar siswa. 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas dengan menggunakan desain 
penelitian menurut Kemmis dan Mc Taggart (dalam Kasbolah, 1998) penelitian tindakan 
dapat dipandang sebagai suatu siklus spiral dari penyusunan perencanaan, pelaksanaan 
tindakan, pengamatan (observasi), dan refleksi. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa 
kelas 4 SD N Genengmulyo 02 yang berjumlah 25 siswa. Teknik pengumpulan data berupa 
teknik tes dan nontes. Teknik tes berupa soal evaluasi yang dilaksanakan pada akhir siklus 
sedangkan teknik nontes berupa lembar observasi dan dokumentasi.  
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan dalam proses pembelajaran dan 
hasil belajar IPA. Peningkatan proses pembelajaran dapat dilihat dari peningkatan aktivitas 
guru dan siswa pada kegiatan pembelajaran. Keaktifan guru dalam pembelajaran meningkat 
dari persentase 42% menjadi 84,34%. Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran 
meningkat dari persentase 36% menjadi 83,7%. Peningkatan proses pembelajaran tersebut 
dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa. Pada kondisi awal nilai rata-rata siswa yaitu 
63,2 dengan presentase ketuntasan 40%, meningkat 86,64 dengan presentase ketuntasan 
88%.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Discovery Learning 
dapat meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar IPA siswa kelas 4 SDN 
Genengmulyo 02. 
Berdasarkan analisis tindakan maka dapat disimpulkan bahwa melalui penerapan 
model pembelajaran Discovery searning dalam pembelajaran IPA khususnya pada pokok 
bahasan hubungan sesama makhluk hidup dan antara makhluk hidup dengan 
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